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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄT 
LASKIVAT ELOKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä laski 
elokuussa 1980 tukkukaupassa 4,2 % ja vähittäiskaupassa 1,8 %. 
Tammi - elokuussa myynnin määrä kasvoi tukkukaupassa 4,5 % ja 
vähittäiskaupassa 2 %.
Suurimmalla osalla vähittäiskaupan toimialoista myynnin volyymi 
laski. Suurin lasku tapahtui kultasepänteosten- ja kellojen 
kaupassa (-23,1 %) ja valokuvaus-, optisen- ja terveydenhoito- 
alankaupoissa (-16,3 %) . Kasvu oli suurinta huonekalu- ja 
muussa sisustustarvikekaupassa (6,5 %) .
Tukkukaupan toimialojen myynnit laskivat lähes kaikki, vain 
muu yleistukkukauppa, sähkö- ja radiotarvikekauppa ja inves­
tointitavara- ja raaka-ainekauppa kasvoivat. Lasku oli suurin­
ta polttoainekaupassa (27 %).
Henkilöstö kasvoi kolmannella neljänneksellä sekä tukkukau­
passa (2,6 %) että vähittäiskaupassa (2,8 %) . Suurin henkilös­
tön kasvu tapahtui sekä tukku- että vähittäiskaupassa osa-aika- 
henkilöstön kasvussa. Tehdyt työtunnit keskimäärin laskikin 
tukkukaupassa 3,6 % ja vähittäiskaupassa 3,2 %.
PARTI- OCH DE TALJHANDE LN S FÖRSÄLJNINGSVOLYM 
SJÖNK I AUGUSTI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försäljnings- 
volymen i augusti 1980 inom partihandein med 4,2 % och inom 
detaljhandeln med 1,8 %. Under perioden januari - augusti ökade 
försäljningsvolymen inom partihandein med 4,5 % och inom detalj­
handeln med 2 %.
Inom de flesta detaljhandelsbranscher sjönk försäljningsvolymen. 
Den största nedgangen förekom inom branscherna handeln med guld- 
smedsvaror och ur (-23,1 %) och handeln med foto-, optiska- och 
hälsovardsartiklar (-16,3 %). Ökningen var kraftigast inom 
handeln med möbler och annan inredning (6,5 %).
Partihandelsförsäljningen sjönk inom nästan alla branscher, 
endast inom annan allmän partihandel, handeln med el- och radio- 
artiklar och handeln med maskin-, metall- och rävaror växte. 
Nedgangen var störst inom handeln med bränsle (27 %).
Personalen växte under det trädje kvartalet bade inom parti- 
handeln (2,6 %) och inom detaljhandeln (2,8 %). Den största 
personalökningen förekom bland deltidsanställda bade inom parti- 
och detaljhandeln. Utförda arbetstimmar i medeltal sjönk inom 
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